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Apprentissages mathématiques à l’école élementaire. 
Des difficultés des élèves de milieux populaires aux stratégies de 
formations des professeurs des écoles. 
(Note de Synthèse) 
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